


























































C/Carta bel ancto; ai seño; Almirante.
Oilultriífímo y. victorioso señor.
3 las obras escripias que de sí tiene auctori 
dad ? fauon fusantiguosauctores las am­
pararon de lenguas maldízleres enderexL- 
dolas a grades perlados y principes así co 
mofant Auguñlno los libros Ocla gracia 
Del nuevo tdíameto ? Oda vtilídad SI creer 
a Donoraro.SanrAmbrosiodela ferx ipil 
saneo al empador Graciano. ^Bernardo fus tratados a Lu 
geniopapa?Marcovarro^Talerromaximohvltoriadore5 
MarcowlioxDaluMooradord.MergilioMuidioiEra 
tío poetas a Mcrauiano cefamRa5óme mada q Poique de­
fensa para esta obrezilla q afTícomo es nueva en inuecion x 
algo fabrica x reprehefiua en doctrina así píenlo q no le sal 
tara cotradídon fino fuere con poderosa mano Defendida £ 
con clara imecion juzgada porq sí el anttguolbieronpmo re 
uetedífímo en fanctidadttrapedo le el spiritu feto la plum a 
en todo lo q el efcríwío/recelaua eña afreta fes édo fus otea; 
cocadas entre las mejores jopas Oda pgtta: q Oeuo esperar 
so 0 e mis metros befacópa nados 6 grauedadjf scíéda fino 
q quato mas comu fuere fu couerfado a todos aMpor causa 
Del verso como por ser en vulgar rimachorrZto ma$.b Jaco de­
scubre alos q quisiere tirar la vira^ttee fabícdoOe mucho; 
años enlos quales vfa señoría me hizo merced deservir fe 
de mi quá inclinado p poderoso es vfa señoría enel verso: p 
como la eloquecia os hizo presídete 0c fu cofejo p C\ vfa real 
cafa es d cotrañe p cdtratactó/Oode todas las sen tedas p ra 
zones vulgares vocablos p firmeza de Castellano recibe el 
peso 5 merefeen rpqfien vf os tiesos a algunos principes p 
señores fe bsn ofrecido obras a vfa señoría ha feruido con 
mucha parteodtecomo conel Guillelmove rubfoníotee
los qiiatro libios délas íentedas:? los tríupbos de f rácífco 
petrarca: p otras guiado por mí desseo 4 ttepre es Despierto 
a sentiros* Dispuse efcrcuír esta obza p embiarla avfa illu­
strissima señoría rcomo embio el pobre el agua a Trajano:? 
la miserable muger los Dos cornados al teplo porqfop cier­
ro q aceptara vio sereno jupzio mí mtccíon .Lassl Daréis a 
estas letras el spiritu -z vida q De si no tícnen.Oofolicstara 
por mí ante vfa señoría elzeloq jamas os vexa Del bienvni- 
uerfal procurado q no pierda los filos los Dos cuchillos De 
la mesa De cb)(sto:ecclefíastíco ficdo De honestidad? religió 
Deuotiírímo ? el seglar fíedo en toda policía ta humano. La 
vela señor q alübro mí torpe emédimíeto para vrdír tan Del 
gada tela / fue q vn Dia Despues Dela fiesta De todos sanctos 
quádo sehaze general aníuerfarío por los Defunctos pesan 
do la causa poiq tañían tanto las capanas por ios muertos 
juzgue ¡3 aserio madado la iglesia para Despertar a los biuo;: 
p conesta pmagínacío comece este Despertado: De pecadores 
por la írmedon p orden q vf a señoría vera^Snel quai jamas 
fe perderá el hilo Dela poetica fantafíamt menos por fus li­
mitados termines De pablar/Depara De sonar la moral Doc­
trina q suele (aun en oración suelta) ocupar largo tracmdo* 
IMocedé el artificio 61 Despertado: por vocablos p termino; 
castellanos De aquel officio fin hazer les fuerza para 4 a site 
ten en verso:? Destos fe labra Doctrina catholica por4 señóte 
quatomejoz labrara qníétuuíere materia p metal masfubí 
do t arten ínstrumEtos mas bastares q po/portz ala verdad 
meacaefcecomo a moco De platero q Despues q fu maestro 
ha hecho preciosas batistas r costares t tópeles De mucho 
valoz/barre la tíeda:pDeloq surte61 burilpla lima oespide: 
P Del capo fe cuela: juotádolo con manezuela De conejo:? bol 
tiíendolo de ntteuo al fuego en crífol/avn q co trabajo faca 
alguna pequenadítídad De0:0:0 plata/ a sílbela limalla De 
lostz principales plecas Desta arte labzaro hazredo para las 
almas ricas jopas De virtudes/be yo cogido ? forjado esto 4
para mí a bíltdad noce poco/f para todos sera log vía seño 
ría mandare q íea „ Horq como camaleó tomara el abeto t 
color q en vr as exceletes manos lele dlere^or tato suplico 
a pra señoría me haga merced Oereceblr ? aceptar este 1er- 
tiício mandado g fe le de lugar en vf a recamara p copiosa tt 
brerlarpues aíTt deven 1er en cafa velos principes los libros 
como ios servidores q ni todos fon recebídoe por xgual me- 
r edmíétoí ni todos simen juntos en vn oMcroraFi esta efcrfp 
tura va con sola confianza de vf a aceptación«i^or la qual 
suplico a vuestra fenoris la mandeverpara que filo merece 
la mande imprimir:? sí lo contrario la mande sepultar: por 
que be mí voluntad ni moriraü vuestra feñom le diere la vi- 
dami resuscitare sí mandare que muera»
srSlrguméto de toda la obra.
a
 18 bñbre mancebo en bedad/Sanocn fuerces/ 
Valiste en efmer^o/Claro en iínage/ cñplido en 
gracías/Sbundameen ríquesas/Cometo en pe 
famietos/Lpsrcktogozofodelavida.Ldefcux 
dado Del morirrfe Durmió en fu volutad pareciédole ningu­
na cofa ser contraria a ella, L como segun verdadera phüo- 
fopbfa el tíepo mída al mouímícto:? jama? en vn estado ptie 
da 0igimob«irarm90 De vnínftanteo puto: víoe! aposento 
De fu reposo lo corrsrio Defu DeÑeoraM enel pedífícío p ade­
rezo Déla cofa como enel temeroso auifa q le Dio vn aue q le 
Despertó.Za qual para meterle eo acuerdos peonar le el 
oposito De fu fantasía le mostró vn Despertador en cupas rué 
das p artificio los Oiifericíados estados De géresp virtuoso 
cttrío/o culpable pausa p Desorden fe Declarase guarnecido 
De generalidad en vocablos y fenrecias.'porq todafu ooctrí 
naaíii blldacomo rigurosa no toque particulares pionas: 
mas ft fuere recebída c5 la caridad g feeferme/refo:me p co- 
cierte fes estados ? offtcios:como por ¡o siguiere parecerá.
| STComíenca el ©espertado* f 
depeccaclores.
C£lootmidoof5e. Cy?a<
O'Brmíofc mí péfamíeco enlo mejor be mis añoz mup escuras 
en vn permolo aposento 
toldadooe ricos peños 
de figures
be mílarañae de amores 
de batallas p de hpñorias 
be mancebo
de galas trajes primores 
de fuerzas mañas victorias 
quepoprueuo.
C4EI primer paño de ras 
era con orla ve fuego 
rica jopa
délas guerras poemas 
que pañero con los griegos 
los Oe tropa
bode en primos pauelloncs 
p en ruedas con fus letreros 
puan puestas 
fus personas fus faetones 
fus demandas p fus fueros 
p respuestas.
C2!os peccsdos.
Cy uan en ellos tepidas 
be 020 p be plata p seda 
mupal largo
nuestras obras nf as vidas 
pd dolor que odias queda 
tan amargo 
p por ser la diosa buena 
p pañosoe muchas anas 
no emieiccen
los que tienen mapor pena 
porque las cofas mundanas 
fauoucen.
CSula.
Cfiítaua el paño segundo 
lleno oe feto p jardines 
p arboledas
ppgzian lemas jocundo 
las orlas ve vaos bolsines 
penías ruedas 
puan las fiestas ve afuero 
con las repnas vitozíofa 
p Desdichada
pobladas muppo: entero 




C^alomo con fus mvgem 
enel rercero raplz 
vi tramados 
su faber? sus aneres 
Do salieron be raps 
fuepeccados 
que vencido délas da mas 
olufdo be contemplar 
las estrellas
y por esto van las tramas 
oeste paño ífn contar 
lasbonzdlas.
CSobcruía,
CCofdroe réndelos persas 
el quarto con fus goteras 
tiene lleno
delushpñorias pertíerfas 
con fus foberufaamaneras 
que es lo bueno 
poique sola fantasía 
le puso en orbe oorado 
con estrellas 
f alisen toda Demasía 
era por Dios adorado 
en medio odias»
L Baria gloris.
CSrmado curdo ala brida 
el químo paño be arreo 
todo toma
porque sepulto la vida
como libro su besseo 
toda roma
poblana la cercadura 
enefte paño vna rama 
be auellano
porque es famosa locuta 
oelTear aquí la fama 
el cristiano,
CjEmbídía.
C El res Acab embídíoío 
oda viña bel vafíailo 
vi enel ferto 
con vn follaje bes mofo 
Moa males que so bailo 
qtieapeneíio 
qued diremo be miseria 
esquererelquemastfene 
lo que es menos 
f por tanto eneíta feria 
quien mas codicioso viene 
gana menos.
CAuaricis.
C E! fiemo be cafo graco
con auaricia mezquina
enelfepteno
fuá con gesto mu? Ñaco
que a fu feñoíbefíanguma
siendo bueno
tomo en menos la tras cion 
comofudasdbe cyriño 
por dinero
po2 tanto fu guarnición
segun e! cafo fuevlsts 
es ve cuero.
EHerezs»






el varón roda pereza 
fm fiarse oe blanduras 
t regalo
pues la muerte s la pobreza 
suelen ser las borraduras 
encímalo*
C^ostgucvna esperta.
CSran todas las paredes 
de falsos jaspes morados 
f esmeraldas 
el suelo todo De redes 
los nudos Odias arados 
por las baldas 
que clamor t fu esperanza 
que pulieron al dormido 
en tal estado
Dieron vuelta fin tardanza 
f enredaron fu sentido 
cnelpeceado,
CT^cnaoelpeccado,
4EW también loa alteres 
el moaxar vela cumbre 
t los tirantes 
rallados Odos placeres 
que tienen ñn pesadumbre 
los amantes
mas alcaboenlosremates 
esta tan rica madera 
era carcoma
porque en tales Disparates 
lo vel alma x lo ve fuera 
fe Desploma»
Chalad i secreto fon do? eo 
lumias en que estriba la ofe* 
día Deles malos»
LWqen solas dos colanas 
fe ptendíat sustentaos 
este edificio
cubiertas rodasoe lunas 
que en fu curso fe netaoa 
fu ejercicio
que la salud oe menguantes 
t el secreto Delas llenas 
dizen cierto
que fe mueren los gigantes 
? clamo* es enlaa penas 
Descubierto*
Cflñlaquc5a oe condicio»
C'Eí 4 estauanlos rínconel 
devanes De oro colgados 
a m
sobre espejee
poique tan bañas pafífones 
dazen tamvien estorbados 
aloe viejos
mas como el oro batido 
con vn soplo fe consume 
ova volando 
M el anciano esperdldo 
fioe mancebo picfume 
porñando.
Coaita Degrada.
TLn medio es!ana vna fué- 
guiada por arcaduzes (te 
escuras seca
porque escola muy patente 
que faltan gracias x luzes 
al que pecca 
rodeauan la anímales 
Pe Díuerfas condiciones 
V linajes
con bramidos Defyguales 
mudados por fus passiones 
snfaluajes.
ClRetrato Velas edades
LLÑauan enla portada 
fobK muy primo romano 
es s medallas 
oo fu vida ya pastada 
conofeía todo pumano 
m mtrallae
We el rra(o Vela primera
respondía al natural 
ve niñez
y rodas en fu manera 
las edades porygual 
y vejez.
C Sensualidad fin freno*
Las puertas y los vmbrales
eran todas vna brasa
con mil fuegos
porq en los vicios mortales
ala entrada Déla cafa
somos ciegos
los que entrauan no salían
faluo pocos que faltauan
por las rexas
quando a oíos feconuertían 
con lagrimas que llorsuan 
yconquexas*
EÜSeleyteenla culpa*
En entrado estaña vn bailo 
para mitigar el fuego 
ocla puerta
lleno oe vn liquor eltraño 
que con quien entraua luego 
fe concierta
De muchas grafías y azeytes 
Destinadas por mil cuentos 
De sentidos
oelos vicios y Deleytes 
De que fon ios mas cornetos 
mas perdidos.
C2¿íhmadco ygnoracia.
Cueste fresco lauarorio 
salen todos con vn sueño 
tanpioftmdo
que les Dan por Dormitorio
al mayor y mas pequeño
todo d mundo
pues f o como mas Dormido
procurando a mtoelteto
mas espacio








sllego vn fénix volante
ai aposento
? con gritos p alarido
quefus entrañas rompía
padefeiendo




C iRccuerda q biucí muerto 
peccadoi hombre confuso.
quesderi
tu íuesesta Despierto 
y el processo es ya concluso 
contra tí
tu ca ufa no fe Defiende 
pues tus obras la condenan 
por el todo
tu Descargo no fe entiende 
pues todos toe gastos suena 
endlodo.
CtBdpíertaqoan pregone; 
en tu ausencia las virtudes 
por justicia
porque sepan tus passiones 
quan tarde De tí sacudes 
fu codicia
confiscan fe ya tus bienes 
tus obras fe han rematado 
en almoneda
pues por las colpas q tienes 
mas es lo que te han llenado 
que tcqueda*
Mué pues no te aprovecha 
hazerre sordo dormido 
quesyg ora
que fe tome cuenta estrecha 
Déla culpa que has tenido 
por señora
que en el librode memoria 
que otos tiene 4es immenso 
están eferíptos 
stmereícen pena o gloria
disputados por estenio 
rusoelictos.
<5Ll dormido.
C A fus bozes ? meneos 
mi cora jon trasportado 
Dio latidos
f con vuelcos k rodeos 
boluleronfe De otro lado 
mis sentidos 
p Desplegando mis ojos 
pavorido De fu nueua 
lastimera
puse en tierra los priojos 




que quemada en mí ceniza 
ro me cendro 
que el fénix sí bien lo sabes 
el mesmo fe martiriza 
pgssi engendro 
a bzafando mis peda jos 
en fuego de mü olores 
corno vidrio
me enciendo pozmís brajos 
segun dize en mis loores 
fantyíídro.
C0or venida a apcrcebir 
la persona fin acuerdo
vela muerte 
porque no Deuen morir 
el obstinado ff el cnerdo 
De vna fuerte
que quíé como fose quema 
entrojes Del coz a jo n 
hecho rajas 
es la conclusión r tema 
que renueuaen fu paífíon 
fus miga-as.
C t>ues rebatiendo fus alas 
p mostrando como brava 
sentimiento
trae las plumas rnrrx ralas 
p alcuello con vna aldaba 
vn instrumento 
oe letras Deoro cercado 
que todas juntas Dezran 
en sentencia
no te Duermas Descuidado 
pues tus culpas Desafían 
tu consciencia.
L Lste es vn Despertado: 
con todos fus artificios 
mup mótales 
Donde cadapeccadot 
puede contemplar fus vicios 
crimínales
que las ruedas x los puntos 
el volante con la mano 
pei sonido
todos fon vn os trasuntos
crique lea el mas mundano 
que es perdido*
C0olas ruedas tres no mas 
desiguales fus reposos 
pías pares
porque no sondcvn compás 
clérigos ^ religiosos 
y seglares
que la menor perezosa 
que con sus menudos dictes 
tanto tarda 
es la vida religiosa 
que por falta De obedientes 
no le guarda,
ClSñmera rueda De 
religiosos,
CSnefta tfusapareros 
van limados como míenos 
los tres votos
que guarda cóios ma< vicios 
délos quales los mancebos 
van remotos 
que los otros estatutos 
V consejos t Doctrina 
que fundaron 
comencados t destructos 
poz falta oc Disciplina 
los Dexa ron.
CMue repte el dios pmeros 
qucafimo queoeuocion
que pureza
quan cornetos quan enteros 
quan alta contemplación 
que pobreza 
que eftremada cbarídad 
que palabras que sermones 
que eficacia 
queptouada fanctídad 
que curauan mil passiones 
con fu gracia,
Tü Estos eran parauso 
estos alcafar Divino 
estos templo 
estos nos Dieron susto 
déla gloria y fu camino 
por exemplo
vesta toberana encambre 
fueron llenos deparares 
los Desiertos
los cuerpos secos de hambre 
V cnlas almas los mamares 
encubiertos»
C/Quatoe millares de Helias 
cnlas montañas moraron 
quchclsteos 
que zcloios hiercmias 
culos pueblos predicaron 
sus desseos
que valientesgedeones 
en vencerse ten vencer 
todos vicios
que sabios que cicerones 
enreqír^conofcer _ 
los omeros»
CBafñiof fmt Bugukin 
señero Domingo x el podre 
farulfrancífc© 
limpiado todo Dito 
Daquella rueda De cobre 
iavnel cisco
mas Despues oe acicalada 
vinieron otros perlados 
menos buenos 
que causan que este parada 
pues ios potos mal limados 
palian menos.
CLoZ vnss sigue las corres 
procurando confesiones 
velos grandes 
otros buscan fue deportes 
tramando negociaciones 
pam standes 
otros quieren ser cientos 
psZ vara fus voluntades 
incita rienda
otros fe muestran contentos 
pmq el fin oe fes maldades 
no fe entienda,
CSffosIatpocrefía 





los linajes §> favores 
las cartas £ ¡osferuídos 
^presentes
iosdtraños pundonores 
el granjear los oficios 
con parientes.
Ce que cofas q misterios 
celebran en fus clausuras 
V hospitales
que pérmicas q mondkríoe 
fundaron con fus locuras 
estos rales
que Dejaron lo oei mondo 
l tomaron por impresa 
lo od cíelo
i perderán lo segundo 
porque fu volante freía 
covel suelo»
EHves míre dios fu rueda 
? bisduan con ios cilicios 
a polilla
penla vida que les queda 
ofrezcan fus sacrificios 
fin ménsula
porque f o ftn mide reino 
pues siendo los apartados 
Deshonestos 
velos malos ion diremo 
f los t>ób2cs mas burlador 
fon aquestos,
CBegtmde rueda be 
eceíesfñílicoe,
C Luego b roeda segunda 
Defcubria por entero 
furundanga
po2queíufuen;aíefonda 
enla sangre Del coídero 
que con langa 
fue vertida ? ce guardada 
enlos sanctos sacramentos 
por theforo
mas la rueda estaña atada 
pues aran lusmoulmiemss 
los de! choro»
LErL mohosos fue guisos 
fus barras t fus piñones 
De frailera
porque xs va ti por lechos 
las pzeuendas t elecíones 
Defla hera
xpor ftmssxregreÑos 
que prometen i retienen 
fin Derecho
van los puntos mas espestos 
x el cerco en que fe con tienen 
es estrecho.
CVua dia meda tallada 
De concite ^ Decretos 
^De indultos 
mag la talla ella gastada 
porque xa no fon secretos
Los insultos
que cometen ¡os perlados 
loe colegios Dignidades 
iloscuras
siéndolos menos letrados 
% aM las claree verdades 
fon escuras*
C De aquí nacéis ztzañs 
aqui fe fragua f caldea 
el cauterio
Deq Dios guarde la España 
que es la feeregía mvx fea 
De latería
tz siendo De ere jes moftm 
t Del cabo Del infierna 
bheuMa
svios encuentra ene! reiré 
t a fu esposa Del eterno 
dsmanzMs.
CInmLius t repreheñoñ 
coiiímd hereje.
€0 naranja De alquitrán 
opauefa encandelada 
Del abismo 
o ceruero o gran can 
o persona renegada 
Del baptiímo 
omineroDemennras 
y de codos los errores 
porra cartas 
bafilifcocomomíraa
pues matando peccadores 
no te hartas.
CBí tras do: hereflarcha 
con que soplo has encendido 
ralñoreña
q Demonio esta en tu archa 
como entiende tu sentido 
su respuesta
que conluros o que verlos 
tu lengua canta ? predica 
enalemana
pues cc tus libros péruerfos 
quanto £a mas se publica 
mas le Daña.
CMuieres ser reformador 
Déla iglesia t hlerarchla 
de chúmanos 
o cruel perseguido: 
espitan De artillería 
depaganos 
bien fe parefcemsele 
cometiendo cada hora 
sacrilegio
con sacras monjas de velo 
que Disfama x que desdora 
tu consejo,
C flbal raxo te Despedace 
fuego como aquel De/Sisas 
te Derríta
puesta! seta De tí «afee 
que enfsxonia en uros Dias
fe permíta
fdra De fíete caberas 
lucifer transfigurado 
enaiigustfno 
sote vea hecho plecas 
f tu cuerpo rastrillado 
como lino.
EAnzuelo De satanas 
cubierto De blanda pluma 
Decolores
. comitcne te no apa mas 
entrega m faifa fuma 
alos Doctores 
confiefla xa nuestra lex 
pues fin ella alma bina 
no fe escapa 
obedefee a nuestro re^ 
po:q en tu remedio efcríua 
para e! papa.
Cyfíteparecegraue 
que esta rueda x clerezía 
fe empeora
xaladesqueDioslofabe 
x que enla postrimería 
es la hora
Defamínarlogquílates 
De personas t De renta 
desta rueda
fin que tantas almas mates 
t queriendo tu la cuenta 
fe este queda.
Catado a Dlo5 en este cafo.
C0 rey soberano nombre 
que conofces y consientes 
lo que passa
pon silencio a este mal hobre 
porque! Daño Odas gentes 
tenga tassa
da muor a tus doctores 
Declara por fus pregones 
tueícrípmra 
conuíerte los peccatores 
pues las otras opiniones 
fon locura.
^ues boluíedo en fu meneo 
esta rueda que señala 
loslemtas
fus oras confíessa y creo 
pues cnla Diuína sala 
están escripias 
que aquellos doze assisteres 
que teman conel cordero 
vna audiencia 
Dando la leíalas gentes 
cada qual barrio el azero 
en fu sentencia*
CEstos labraron el credo 
con burílese ziuzeles 
y martillos 
articulando fn ruedo 
y con sangre por mueles 
fusaníilos
y porque assi io esmaltaron 
con la fe los que vinieron
Despues bellos 
fus esmaltes no faltaron 
porh engracia fe hundieron 
tales sellos*
Cufíemeles tíranos 
en martirio recosían 
fus personas
eran tan finos cristianos 
que cuesta fona hazian 
fus coronas 
y los otros confessojes 
Que con herejes tan ranos 
Disputaron
Destruyeron fus errores 
y corno viles esclavos 
los ataron*
CBnfí que anduuo fubtti 
esta rueda y fu volante 
enlos pastados 
pues fu vida fue esmeril 
ala yglefía militante 
y fue estados 
que faltando pesadumbre 
De riquezas y De vicios 
a fus puntos 
parecían enla cumbre 
reformando fus resquicios 
todos juntos.
CÑdas agora que Diremos 
Desta rueda y fus clauíjas 
y fus vueltas
quecfcnmedoloquc vemos
fm cbamae ffottliss •
fm hechos p iddetzrNmn 
ssttB'pc $ ledos le delüeñTn 
ve fu cargo
que sí peccan tarde sanan 
f d curso qm üosenfeñan 
es mu? largo*
EMttL registro q ímímío 
que cifran que relación 
que creencia 
podra fumar d fumaria 
De tan grande perdición 
de consciencia 
se fus copras f fm ventas 
ceneuarldaíoarada 
en simonía
que loros libros de cuentas 
tienen p por masnotada
iíbitóu
CS la leprade fus juegos 
fus darMas t fus trajes
ffiis ropas
fus vanos delafoMegos 
fus ímtlimx tus pajes 
? ius opas
fus banquetes t fus cagas 
fus servicios x regalos 
De sedares
el psÑear psr las plagas 
el competir conloa malos 
en lugares»
Clines f a lascofat Ve roma 
en cfpaña fin debate 
fe contratan 
qyefípbííeiTíon fe toma 
tas omero que reícete 
la rescatan
ios curados adozenas 
las otras simples prebendas
redobladas
í us trores f cubse llenas 
ios riquezas f haziendas 
bien colmadas*
CtQbuere los podrei r niños 
las viudas rdonzellas 
siendo buenas 
festos forrados de armiños 
las menos remedían odias 
en fus penas 
que fino es po: affícíon 
odeionesta manera 
de mundanos 
a penas vara ración 
ni tal limosna se espera 
desús manos.
CMue cheioros q mineros 
déla cruz de chuño salen 
que estos gastan 
que riquezas que dineros 
fus sagradas plagas valen 
pues que vastan 
para rescatar míí'mundos 
Sn agotarse fue venas
virginales
ppara queefios segundos 
no escoten aquí las penas 
de fus males.
Lft-ues miren estos señores 
que fu rueda fe concierta 
con fu obra
i fus muelles fon peores 
sí fu vida no Despierta 
pues les sobra 
cnel arca la moneda 
pía ctilpafolaiiaue 
De fu alma
procuren que no die queda 
V en fu muerte fe befdaue 
felfeen calma.
Bruñan co buenos exeplos 
Somucho que efcürecíerott 
dcsta rueda
fíruan.fe meló: los templos 
míren lo que recibieron 
Donde queda
porque hurto es p mal cafo 
que con desorden expendan 
looechMo
vnocabe en limpio vaso 
quefusmvfferíosfe vendan 
comoesvülo.
€l ÍMieble fe mas las escalas 
recebíd en vuestros coros 
los letrados
gástense mejor \m velas 
no gozcn vuestros theforos 
loepeccados 
los huérfanospcaprinos 
hallen vuestros corazones 
algo tiernos
que í( les fuerdes esquivos 
serán vuestras polessiones 
los infiernos*
C V notad ro os lo suplico 
enefta rueda sagrada 
lo que os toca 
quefllopsenellanco 
fu vuelta preño es pallada 
lluego troca 
los favores en pesares 
los plazeres por tristezas 
fmmudanca 
vassí los otros lugares 
que fundaron en riquezas 
fu efperanca.
Coercerá rueda De 
seglares.
CctíMraudocon atención 
viquels rueda tercera 
Descubrís
con ingeniosa ínuencíon 
q en quartclespo? fu espera 
fe pama
con tan prolixo meneo 
que ninguno con la vista
b
deulfaus
mas oz qvd que-Eholomeo 
a todo famoso artista 
oto la octano*
CEn medio de sús tableros 
como en molde de cápanas 
vrvazisdos
los grandes£ caualleroa 
tías otras gentes llanas 
en fus grados 
los comunes ciudadanos 
los plebeyos oficiales 
t justicias




GMve enla sancta hundido 
Délas almas z fus cafas 
Abrasamos 
es antigua condición 
que lo que sobra enias asas 
nos ganamos 
estas albtftias fe niegan 
cuesta rueda postrera 
a fus estados
poique fue moldes fe ciegan 





poique están entretejidos 
quantos ventos be millares 
en Destierro 
tenta por los Ñorones 
% follajes que trafflozat? 
sobre grana
limados fus condiciones 
fia fe con que la doran 
era vana*
Creciera fe»
C Las malas obra; so causa 
que la fe este mu? vasta 
enesta gente 
poj-tantp es larga pausa 
la queestarueda hazla 
en fu corriente 
mas viendo que febetíenc 
pquanpoco menudean 
los fíeles
notemos lo que conuíene 





x añ los otros señores 
alo bino
vi cañados a cinjcl 
con todos estos primores 
quefoefcrfüo
las diestras manos cerradas 
Los otros con te siniestras 
bien abiertas 
bondefusobmspatfadae 
fefabísn por las muestras 
Descubiertas»
CBqui tusantecestores 
De a tangía t filigrana 
y ve reporte
como muy grandes señores 
gastaron tupida btimana 
enesss corte 
masen casodepiocja 
f de esfuerzo tbe consejo 
fueron pzmtas 
t po? tanto fu lindeza 
es ia toada ai tíepo viejo 
coníasiimaSr
EMueyeygstat q hospitales 
que cafaef fundaciones 
religiosas
que premlcgios rales 
Deparen con postesttones 
abundosas
que mayorazgos hizieron 
como a lus hijos cafaron 
en castilla
quamospobres socorrieron 
quantas buenas repararon 
vernanzllls.
Cyuan allisus bfñorkas 
fus vencimtEtoapc moros
fue estados
fue blafonesftss memorias 
como fueron fus rheforos 
bien gastados 
fu graue Disposición 
su verdad auenguada 
limpiamente 
fu llana conuerfadon 
tan tenida como amada 
Deis gente,
Aries Destot ieñorei muertos 
que mis meewsno Declaran 
po3ftrb2cue 
salieron vnos miedos 
que oe fu curso Disparan 
quando ftmeue 
Desplegados Desta chapa 
porque vicios Desguarnecen 
tus Dttados
p avnqneío mas fe solapa 
a muchos vemosq empecen 
fuspeccados»
Mué olufdo De fus pastados 
que cu?dado De tu renta 
y artcautitae
que Desorden De criados 
que bozdadura sangrienta 
De fus galas
que muencioitcs d libreas 
que gorjales quecoicvados 
que camisas
mes oel cuero las correas 
con pecpos acrecentados 
?cou lilas.
CSu aluedrío es alabíque 
en que fus pueblos Diítiftítla 
fu hazlenda
V avn cj el pobre ma< suplique 
ñeceíTarío ts si le affilan 
que la yenda
queda el triste fin abzfgo 
y d señor muya causllo 
de tirano
que fe le podrece e! trigo
V el cuitado Del villano 
fio vn grano.
EEl mysterio délas vacas 
quepafcíaiien egvpto 
muchos HZzen 
que las gr «estas alas ñacas 
al contrario Velo eícripio 
solas paseen
oaqui conciben Descargos 
aííüas composiciones 
fe congelan
fus testamentos muy largos 
Donde íus restituciones 
fe rendan
C ues oyan fue cSfessores 
poique fus almas serenen 
con buenzelo 
que Icsfsndesseruidores
sí permiten lo que tienen 
a pospelo
nofearíendela blandura 
pues Oíos ios hizo cementes 
ve fu vara
que quadoel alma esta pura 
el quartd Oe fus patentes 
no Dispara»
Cy es asís <5 muchos corren 
pez puntos sobre dorados 
en fu norte
pues remedian y socorren 
los nobles neeefiírados 
enls corre
fon amigos Oe demencia 
fatiozecen como vemos 
la justicia
gouíernancdn p:ouidends 
y d medio Oe fus diremos 
no Desquicia.
Cftuce fllt) lires canasteros 
míren vuestras sesionas 
que le acaba 
d estado? los Dineros 
y que en tales granjerias 
fe Desda na
nobleza De vuestra cepa 
y oe vuestra antigüedad 
fus escudos
porque justo es que fe sepa 
como a lev oe caridad 
foys renudos.
ClRcfpoiida vuestro tener 
@ quím pufo fu riqueza 
en vuestro banco 
dad a buenos be comer 
secutad h tupía franqueza 
conel franco 
despedid malos terceros 
las cofas ocios menores 
sean ofdas 
aborreced lisonjeros 




Ci ras estas plexas reales 
con puntas mupazeradas 
vi plegados 
las justicias f fiscales 
t otras dpáteanas Delgadas 
De abogados
con púas sangrientas gotas 
leuamadas? vertidas 
por su centro 




C Tme fus líteos cerrados 
t laalengusseloquemes 
V Despiertas
las varas babas capados 
que De Dones x presentes
quedan menae
fu quane! todo abollado
que ni suelde nf fe roble
con martillo
que íí llenan vn bocado
mucho mas requieren Doble
que lenzMo»
CíTodoe! capo deños era 
De madexas barracadas 
tfiucuenda
porque traen ta! manera 
que fue oteas van bañadas 
fin emienda 
es sin cabo lu s bariela 
fus terrenas conclusiones 
tan rebudias 
quebeíonraniafustícía 
p jamas sus Decisiones 
quedan sueltas*
zfLo5 pleytoí ó cíncuéta a ios 
que fe come loe procestos 
la polilla
y De mucho mas los vanos 
que vienen Destos cxceños 
encastilla
la verdad enfrentada 
sabiendo que fu enemiga 
es Defendida 
que siendo por fíptouada 
si el contrarío fe Utíga 
va perdida.
C Eue largas q Dilationes 
que de cfmptos qpzobangat 
oque lazos
que carras que obligaciones 
que seguros que mudante 
en fus plazos 
que peticiones g ruegos 
que largo ínterrogatoaio 
be testigos
queefcríue!i0o$íét08 plígoí 
sobre calo perentorio 
de tres higos.
C'Eamlo Baldo g felino 
Zoancs oeimoia contado 
gancarrano 
dominico g el foncino 





ser agrauíado el chrlñiauo 
fin mug culpable cautela 
gestos pueden.
Cotíes lloren gsvíos ojos 
por los casos que acaefceu 
sed humanos 
que de hambre g de piojos 
enlas cárceles perefeen 
ioschAñianos 
noprefumagsve crueles 
pues vías ieges ablandan
las prisiones 
que loa turcos t guíseles 
menos vc5esíe Desmandan 
en passiones.
Cffuera vaga el alto cóselo 
^msdoschancMerlas 
Odie cieno
pues Del regno fon espejo 
g de tales demasías 
rczlo freno
mas sepan estos señores 
lo que fe pela g Despluma 
De letrados 
de efcriusnos relatores 
g officiales que es gráfuma 
de oucsdos.
Cy sí basta tnfbzmatiots 
bdoa robos g cobeches 
que fe ba jen
en pniena de müntehriou 
no pienso que fus Derechos 
fattssazeu
a juros g heredamientos 
020 g plata g edificios 
que poffeen
g a tan grandes casamientos 
pues todo con fus oíRcíos 
lo proueen.
Ct>ucs tenga fe ga mesura 
pueda mas razón Dluins 
que la humana
no pafle tanta roturo 
que este quarte! Desatine 
quando gana 
el letrado© el íuej 
hazienda contra consciencia 
litigando
f quien trae cite jaes 
ene* fuegoDe fu (ciencia 
esta penando,
$ÍO que estrecha residencia 
que esperan fin esperar 
otro cargo
que Distónos que sentencia 
que execueion que pagar 
tan amargo
que escotar ocios presentes 
q pagar po: modo estraño 
losferuítios
que resto crujtir De t>ícnt€B 
h Deshonra mengua p Daño 
por fus pidos,
EBs q es razón de reptar 
en dinas lagrimas fuertes 
este hierro
t templando contemplar 
h esperan estos Dos muertos 
fw Destierro 
Ib puntera es natural 
la segunda perdurable 
fin memoria 
el Destierro general
Del res no peone admirable 
Déla glotis
CS fíne restitución 
lo que cubrió ve herrumbre 
la anaiicía
guarnezca de compasión 
fuquarteífm ferufdumbre 
la justicia
suelden p dauenietrados 
lo que Dcfclaua p fe suelta 
Desta plega
Destuerzan fe los capados 
pues enla bara con bueña 
fe tropíega*
CXercer o qoartel 
De ciudadanos,
C£on Mas rezias armellas 
fe píegana a estefegundo 
pal tercero
poblado de Mas cemtilas 
9 ínstamauá todo el mudo 
por Dinero 
asía afríca peuropa 
pndíaspmarocceem© 
corrías minas 
fe encendían como estopa 
solapando llamas Vulcano 
mup sanguinas*
C©e cadenas De diabones 
vi forradop guarnecido
codo el aro
be escarpias f iparpones
e! campo estaua cumplido
r no era claro
por ser en estremo escura
la manera como tratan
mercaderes
que según fe les figura
aíií venden? baratan
fus sucres.
CSus recábios t fus p:ecío? 
fus posteas? fus otras 
fus seguros
como roban ales necios 
con cautelas nunca escripia? 
% perjuros
vi cambíen de releuado 
VUOS madroños rebueltos 
que emborrachan 
los que compran al fiado 
sen puf iones siendo sueltos 
los despachan.
C2Ios gastos fus mugere? 
furop3?tapecem 
De señores
fus combites fus comeres 
fus tiendas fu joyería 
fus olores
fu jugar abierto el resto 
Cn feruir alas estrañas 
colas ferias
fu semblante tan honesto
? encubren enlas entrañas 
mil miserias.
CCorre este quartoíln rieda 
fu freirá tanturbado 
de locura
que es agena la dsziends 
r basen conella estado 
lo que Dura




or levemos sepultado 
? no desunto.
Cyuan mas enesta placha 
otros muchos ciudadanos 
que en secreto 
tienen fu conciencia ancha 
r el contratar por fus mano? 
es Discreto
que prestan ales primeros 
con color De no pedir 
rnterelíe
masfiépreen píe fus Dineros 
p que el logro ?rccebíf 
nunca cesse.
CXambte la faca De quicios 
porque no siga el corriente 
délos signos
quando a públicos oficios 
secutan entre la gente
loe indignos 
depurados regidores 
vcfmequatros f jurados 
£ fides
mayordomos receptores 
que te tienen deshilados 
los cordeles.
C2ías molduras f amovido 
que descubren y realcan 
esta obra
cequel mundo esta perdido 
pues estos affí fe enfadan 
que es (ocobra 
ver altos los baftímetos 
como los poluos de roma 
enel aguja
las rentas f arrendamíétos 
Donde quanto mas fe toma 
mas fe puja,
ClRefozmc fe ya esta plaga 
porque estequartelfemueua 
que esta quedo 
mirad que todo le estraga 
lacobdtclaqucteccua 
tan fin miedo 
guarden fe leyes y fueros 
los prectoscomprasf venta? 
tengan taifa 
cessen megos f tableros 
nuestro Cesar no confíente 
lo que paisa, „
Cflboderen fe vfos trajes 
no subáis a canasteros 
fin escala
conoced vuestros linajes 
bufan vuestros herederos 
esta gala
no compita el ciudadano 
conel antiguo en nobleza 
siendo rico
ni fe halle mas hufano 
que con estrecha pobreza 
ene! chico.
C y mirad que es variadlo 
lo poco que postees 9 
enel sudo
f quees lo Ñr me y macizo 
loque por esto perde ys 
enel cielo
por lo qual enel contraste 
Odjuf 3(0 fe cercena 
V fe quilate
en que manera fe gaste 
la hazicnda que condena 
a quien la trata.
CSstíquefí va pesado 
este cerco fes mobofo 
con deles res 
no fe limpia de peccado 
por ningún acto virtuoso 
fin ajes tes
mas los que fus exes vntan 
con misericordia blanda
t neíta vida
fus obras i puntos juntan 




C Soltado ia parte quarta 
Desta rueda en fu figura 
viso talla
con que modo fe reparta 
la gracia be agricultura 
que le halla 
fu ortts llena de rejas 
de vclortasi dentales 
icofimdas 
escomidas xa de viejas 
con fus muescas icanaks 
mui pzofundae*
CSifus gozesxfus pcrlos 
despuntados x torcidos 
fin embulla
I fin Duda que De verlos 
íeanguflíauan mis sentidos 
demanzMa
deshechos f a fus arados 
fus acadas i Destrales 
fin astiles
fus carros todos quebrados 
con fue ruedas fin ojales 
i carriles.
Las manos diadas ssn callos 
traen estos labradores 
Del rastrojo
que no partían vasallos 
mas poltdos brolladores 
que es enojo
ved perdidosfus barbechos 
fue viñas fon heríales 
fin labores
fus ganados ñn prouechos 
fus huertas hechas corrales 
depañorcs.
C ^or las villas saudades 
en picatos por las oodicilas 
hszen huebra 
enbodaspen caridades 
fu cuerpe en tales Dolencias 
fe les quiebra 






CSs f a cofa De abusión 
sgcnabcfufimpksa 
srto fea
ver bandos ? pjdumpcíon 
que contra hszen nobleza 
ene! aldea
lugares f asentamientos 
passiones i enemistades
be malinos
que fe bcueran los vientos 
pordexarfin heredades 
tus véMos.
Tiques pa ni sabe be efleua 
nl madrugan nl sonochan 
ni granjean
M lespena porque ilucua 
ni fus abarcas abrochan 
nf rodean
be feto fus cocínales 
fus ñauas p fus cerrados 
p fus fotos
ni miden po: estadales 
ní fe guardan los vedados 
nílos cotos»
L LÑa toda so labiada 
en mohatras v malicias 
f Dobk5es 
p tener poca crianza 
en citar ante lufticias 
muchas vczes 
en baserfe recatones 
en venir aloe mercados 
cadabia
por posadas p mesones 
en renueuos ocupados 
aporña.
C y uan tibien en fus barra 
mecánicos officiales 
esculpidos
entre vnas pojasde parras
p sombra de vnos roíales 
afeondidos
quebradas fus berramfetss 
fus manos como gotosos 
casi mancas 
en alcabalas v rentas 
pobres perdidos ociosos 
por tres blancas.
CBlgunos Desloe lleuauan 
fus instrumentos p manos 
tan en alto
que en el volante tocauan 
pal quarteloe ciudadanos 
hgzcn falto
que ansí quieren buna mesa 
p fu obra que le tañe 
con ventaja
que desconciertan la pesa 
p detienen que no pañe 
fu rodaja.
limes traslape nuevas lanas 
p jume rezia velorta 
pa el pestillo 
p clauad enlas entrañas 
el remedio que os importa 
con martillo 
ceñe tanta ociosidad 
p andara la rueda luego 
po2 concierto 
tened común humildad 
p verepe quenfngun lego 
esta Despierto.
CSiielug a rrasvro desseo 
no falte como langosta 
todo el ruedo 
trapa llano fu mateo 
nt fe pare a vuestra cofia 
níeftequedo
porque al tiempo Del morir 
qtwndolas ruedas puliere 
quien las hizo 
las querrá tanto pulir 
que fe henze el que las viere 
como erizo.
Ciño pssseps vkas linderas 
ni falgaps fuera De fierra 
odemorsña 
nt burlando ni De veras 
Dereps de labrar la tierra 
puesosbaña 
la sombra de hidalguía 
que no podra Defenderos 
Oda fiesta
ni trateps mercadería 
pues es causa De perderos 
manifiesta.
ClÑefmne.
Ct>02 tal ingenio p manera 
vi que las ruedas humanas 
basen buelta. 
prima segunda tercera 
fuertes quedradasofanas 
presa p fuella
la obía roda confuía 
cuchas piexas tan trocadas 
De fu cuenta
quel remedio no fe escusa 
porq el Daño enlas paradas 
no fe sienta#
Cías peías.
C0o fus peías Dos peeptof 
enelcozagon hundidos 
naturales
alos quales van fubíetos 
todos quantos fon nacidos 
razónales
la vnaleuanta el muelle 
subiendo porque hagamos 
bien a todos 
la otra base que selle 
queiamas los ofendamos 
en fus modos.
(OBI volante.
CE! volante es la razón 
q en todo buelue a ooshazer 
fin tardanza 
nt pierde punto i sazón 
cnlosque pa fon capazes 
De mudanza 
con vna vuelta señala 
que sigamos por fu guía 
lo Del cíelo
con otra nos Desiguala
C "fcoi vn compás t nfucl 
dfmoc todos fe ploma 
p con vn solo cordel 
ic rtjecl esparavel 
en que la muerte nos tome 
todos comen a fu mesa 
(amas a nadie apercibe 
iguala con fu turquesa 
alqueoelbiufrlepefa 
^ al que mas contento bine.
Caí pobre llama por seña 
al rico llama focado 
al mas valiente Despeña 
alflaconunca Desdeña 
fin que Del tenga cuidado 
el anciano es fu comino 
el mofooe fu venderá 
el niño nasce en fu signo 
el trille es mas fu vezino 
f el que mas pla3cr espera.
C Bfíi que be fu sentencia 
ni fe apela ni suplica 
ni en fus fueros ap clemencia 
por ser lep fin Differenda 
la que la muerte publica 
mas fu pregone salida 
comienza entila manera 
es la lep bella partida
LMoñ. que qualquier q tiene vida
CSl que mas conecto blue es necessario que muera, 
p el que mas pla$tr espera
es necessario que muera. CHrofigue el dormido.




C2ia mano p apuntamiento 
conque toda esta efcrfptura 
se concierte
es mirar al mouímfento 
que Descubre esta figura 
oda muerte 
p nótese bien la glosa 
oefant pablo que es maestro 
ocelle officio 
poi fer necessaria cofa 
que fe crea vn tzobre Diestro 
en fu coercido.
CSant pablo Bi?e.Sratu 
tumcftfemdmoíf.
C £n esta forms y vebuxo 
por eñs tan nocua traja' 
se conclore
el tiempo corriente % Ñopo 
que las vidas Despedaza 
y nos destruye 
el corre por Darnos prieÑa 
el para porque paremos 
cotifobtío
si ceñamos nunca celia 
si forjamos no vencemos 
so sinedrio,
€ Concluye el Dormido.
C *|Mies por Demas es Dormir 
el que espera condenado 
va el cochillo 
mes seguro huyr 
quienes tras muro cerrado 
fin portillo
ni Deue comprar antojos 
para ver letra menuda 
quien tuufere
quebrados ambos los ojos 
quclo que es quita la Duda 
aloque fuere#
Cl^or tanto estemos alerta 
porque vn principio t vn fin 
tiosyguala
y avn q cerremos la puerta 
no Duda fansaogufttn
que fe escala
nfa alma por mil secretos
quela muertes* inuencíona 
como sabe
para tenemos sttbjetos 
pues a ninguno perdona 
que no acabe.
Cafamos ble como suena 
fu retinte no fe oluíde 
tan agudo
que nos falúa y nos condena 
que nos llama y nos Despide 
a menudo
quiebre se la presunción 
fuer jas riquezas y estados 
fe Derrítan 
cUinage y condición 
pues la muerte t los pecados 
nos la quitan.
Curiosidad vaya fuera 
ques la que cubre y mohece 
el Instrumento 
por serla forja primera 
que nuestros bienes empece 
segun siento
que poniendo entila mano 
d moza! Despertado? 
tiene calma
por tamofera muy sano 
procurar concertado? 
para ti alma.
Ca esta causa crtista cofa 
Dejcar fin capa y fin puertas
esta píes 9 be suene siendo templado
porque las ponga la glosa en mal agua
ricas morales abiertas el instrumentóse allane
que endereza porsalir tan malsonado
el serfoqueno Desgrane be mí fragua.
(DBfparfa sobre lae palabtaebel
sabioi(0 morsquam amare eñmemoria.
C/Oua amarga es tu memo quan furioso es tu rebate 
qni peligroso tu oluido (ría quan tcmblees tu sonido 
quan predicada w hxñoris quan secreto es tucombate 
quan segura tu vitorio quan Difícil tu rescate
quan acidental tu gloria quan ahogado tu mate
quan Dudoso tu partido quan natral tu gemido.
C(Fin.
C .fue tmpxflala prefenteobraUa-
mada ©espertados be peccadotcs.Snla mnx 
noble r mas leal ciudad be Sorgos, 
acabóse a.xxx.diasbel messe 
ñfoarqo.año be.
Sd.b.rli.
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